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Abstrak : Bahwa kendala yang dialami oleh Polres Kota Jayapura dalam 
memberantas tindak pidana perjudian togel yaitu: 1) Tempat transaksi 
perjudian togel berpindah-pindah, 2) Sulitnya menangkap bandar, 3) 
Sulitnya mengungkap barang bukti, 4) Kurangnya kepedulian dan respon 
masyarakat, 5) Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, 6) Penerapan 
hukum terhadap pelaku perjudian togel. Sedangkan upaya-upaya yang 
dilakukan yaitu: Upaya Pencegahan (Preventif) berupa : 1) Melakukan 
penyuluhan hukum kepada masyarakat, 2) Membentuk tim khusus untuk 
memata-matai tempat yang sering dijadikan sebagai tempat perjudian togel, 
3) Memperkuat keyakinan agama bagi setiap individu, 4) Melakukan patroli 
dan penjagaan atau pengawasan terhadap masyarakat. Serta upaya  
penanggulangan (represif) berupa Informasi dari masyarakat, Penyelidikan 
dan penyidikan, Penyergapan, Memberikan hukuman atau menjatuhkan 
pidana pada pelanggar, serta Pembinaan. 
 
Kata Kunci  : Peran, Polisi, Memberantas, Perjudian Togel 
 
PENDAHULUAN 
Di zaman serba modern ini banyak sekali jenis perjudian yang dapat 
di temukan di berbagai tempat di kalangan masyarakat, mulai dari judi 
online sampai judi kartu. Dalam pengertiannya judi dapat diartikan sebagai 
suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu 
pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga 
sebelumnya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat 
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(3) ditentukan bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang 
mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung 
kepada untung- untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi 
bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan. 
Di Kota Jayapura banyak jenis perjudian yang telah dikenal 
masyarakat mulai perjudian tingkat atas seperti kasino hingga judi kartu. 
Namun yang paling marak di  Kota Jayapura dan yang paling dikenal adalah 
Togel atau toto gelap. Togel mulai marak di Kota Jayapura kira-kira sejak 
tahun 2000-an. Jenis perjudian ini sangat diminati oleh semua kalangan; 
tua, muda, anak – anak, dewasa, karena perjudian ini relatif murah. Hanya 
bermodal uang seribu rupiah apabila nomor yang mereka beli telah keluar 
maka akan mendapatkan uang ratusan ribu atau bahkan jutaan. Judi togel 
atau judi toto gelap dalam permainnya diadakan setiap hari Senin, Rabu, 
Kamis, Sabtu dan Minggu mulai dari pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 
16.00 WIB dan pengundiannya dilakukan setiap hari yaitu pada pukul 18.00 
WIB, dimana harga kupon judi togel tersebut paling rendah sebesar Rp. 
1.000,- (seribu rupiah). 
Tidak tanggung-tanggung mereka kadang melakukannya di tempat-
tempat umum di Kota Jayapura seperti, pangkalan ojek, pasar, terminal, 
bahkan di kompleks- kompleks perumahan hingga di tempat yang sengaja 
disediakan  sehingga  mempermudah para pembeli untuk membeli togel 
tersebut. Ironisnya, mereka melakukannya di tempat-tempat tersebut yang 
seharusnya tidak layak untuk dipertontonkan oleh orang-orang 
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disekitarnya, terutama anak-anak maupun remaja. 
Adapun beberapa masalah yang timbul dari bermain judi togel 
adalah akan menjadi ketagihan sehingga sulit sekali untuk berhenti lagi, 
karena judi togel ini  memang sangat cepat membuat orang menjadi 
ketagihan, awalnya mendapat keuntungan dengan angka yang tembus, tapi 
tanpa di sadari kita sudah mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk 
membeli togel tersebut, bahkan kita menjadi malas bekerja dan memilih 
bermain togel. Ada beberapa factor yang paling penting yang menyebabkan 
timbulnya niat seseorang untuk bermain judi, khususnya judi togel. Yang 
pertama factor pendidikan yang rendah artinya Pelaku kurang mengerti 
dampak apa saja yang akan di timbulkan dari bermain judi togel, yang 
kedua factor ekonomi artinya harga kebutuhan yang samakin tinggi, dan 
dan sulit mencari pekerjaan membuat seseorang memilih bermain togel. 
Togel adalah salah satu tindak pidana yang paling fenomenal di Kota  
Jayapura. Tindak pidana ini selain merugikan masyarakat Kota Jayapura 
juga merupakan penyimpangan dari hak-hak sosial dan ekonomi 
masyarakat di Kota Jayapura. Untuk itu perjudian togel juga harus 
mendapat perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana yang 
lain. Hal ini dapat dimaklumi karena perjudian togel dapat menghambat 
pertumbuhan social masyarakat Kota Jayapura, serta dapat merusak nilai-
nilai moral bangsa. Oleh karena itu, perjudian togel merupakan ancaman 
terhadap cita-cita bangsa yaitu menuju masyarakat Kota Jayapura  yang 
maju. 
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Peranan polisi Kota Jayapura dalam memberantas perjudian togel 
sangat di butuhkan oleh masyarakat. Pengertian polisi sendiri adalah alat 
Negara yang bertugas memelihara keamanan masyarakat. Permainan judi 
togel di Kota Jayapura dapat mengganggu keamanan Kota Jayapura, 
karena tingkat kriminalitas yang timbulkan dari bermain togel, seperti 
mencuri, karena tidak punya uang untuk membeli togel, hasil keuntungan 
dari membeli togel di gunanakan sebagian masyarakat Kota Jayapura untuk 
membeli miras sehingga dapat mengganggu keamanan Kota Jayapura, 
oleh karena itu pihak kepolisian Kota Jayapura harus berperan sangat aktiv 
dalam memberantas perjudian togel di Kota Jayapaura dan juga dukungan 
dari masyarakat yang mengerti akan dampak dari bermain togel. 
Perjudian ini belum ada diatur secara khusus dalam hukum, namun 
pemain togel dapat dikenakan hukum pidana sesuai dengan Undang-
Undang Nomor. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Undang-Undang Hukum Pidana, 
dan Pasal 303 dan 303 bis KUH Pidana. Hanya Undang-Undang dan Pasal 
- Pasal tersebut yang dapat memberantas judi togel karena  kita belum 
mempunyai Undang-Undang khusus mengenai perjudian. Kebijakan 
hukum pidana di indonesia sudah dapat digunakan untuk mengatasi tindak 
pidana perjudian toto gelap (togel). Tinggal dari pihak tekait dalam hal ini 
polisi, khususnya Polresta Kota Jayapura lebih berorientasi bagi 
kepentingan dan sesuai tuntutan masyarakat karena semua pihak menaruh 
harapan besar terhadap Polisi agar senantiasa menampilkan  dirinya selaku 
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pelindung, pengayom, dan pelayan terhadap masyarakat. 
Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan seluruh Warga 
Negara Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penegak 
hukum. Penegakan hukum tersebut dilakukan oleh aparat yang berwenang. 
Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah 
aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.  Polisi, Jaksa dan Hakim 
merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing  mempunyai 
tugas, wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan Peraturan 
Perundang- Undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya unsur 
aparat penegak hukum tersebut merupakan sub sistem dari sistem 
peradilan pidana. Dalam rangka penegakan hukum ini masing-masing sub 
sistem tersebut mempunyai peranan yang berbeda-beda sesuai dengan 
bidangnya serta sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang 
berlaku, akan tetapi secara bersama-sama mempunyai kesamaan dalam 
tujuan pokoknya yaitu pemasyarakatan kembali para nara pidana. 
Dalam menanggulangi judi togel, Polres Jayapura Kota dituntut 
semakin profesional dalam mengungkap kasus judi togel tersebut di 
Wilayah Hukum Polres Jayapura Kota. Hal ini disebabkan karena semakin 
meningkatnya kasus judi togel di  Kota Jayapura. Sehingga diperlukan kerja 
keras secara professional dan proposional dalam menangani kasus judi 
togel tersebut. 
Keadaan demikian menggambarkan bahwa judi togel di Kota 
Jayapura harus ditekan guna memberikan kenyamanan dan ketertiban 
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pada masyarakat Kota Jayapura. Untuk menangani para pelaku judi togel 
tidak hanya menerapkan hukuman yang berat karena hal tersebut tidak 
dapat menghentikan niat pelaku untuk melakukan judi togel tersebut. Oleh 
karena itu kondisi demikian tidak dapat dibiarkan begitu saja, sebab sudah 
menjadi tanggungjawab bersama baik masyarakat maupun aparat penegak 
hukum terkait untuk mancari faktor penyebab terjadinya judi togel dan 
melakukan upaya penanggulangan terhadap judi togel tersebut di Kota 
Jayapura. 
Atas dasar uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk 
mengadakan penelitian terhadap kendala polisi dalam memberantas 
perjudian togel di wilayah Kota Jayapura, serta upaya apakah yang di 
lakukan oleh polisi untuk mengatasi kendala dalam memberantas perjudian 
togel di Kota Jayapura. 
 
PEMBAHASAN DAN ANALISIS 
Fungsi Polri 
 
Mengenai fungsi Polri terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang 
Nomor. 2 Tahun 2002 Tentang fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi 
pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban 
masyarakat, penegakan Hukum, perlindungan, pengayoman dan 
pelayanan kepada masyarakat. 
Pengertian kepolisian sebagai fungsi tersebut diatas sebagai salah 
satu fungsi Pemerintahan negara di bidang pemeliharaan, keamanan dan 
ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan 
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pelayanan kepada masyarakat. Sedang pengertian Kepolisian sebagai 
lembaga adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga 
yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan 
Perundang-Undangan. Jadi apabila kita  membicarakan  persoalan  
kepolisian  berarti  berbicara  mengenai  fungsi   dan lembaga kepolisian2. 
Istilah polisi dan kepolisian mengandung pengertian yang berbeda. 
Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada 
dalam negara, sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan 
fungsi. Sebagai organ yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi 
dan terstruktur dalam organisasi  negara. Sedangkan sebagai fungsi yakni 
tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-
Undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan dan 
ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan 
pelayanan masyarakat3. 
Fungsi Kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan Kepolisian 
berdasarkan Undang-Undang dan peraturan Perundang-Undangan yang 
meliputi semua lingkungan kuasa dan umum yaitu: 
a. Lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi Hukum Publik  
b. Lingkungan kuasa orang 
c. Lingkungan kuasa tempat, dan d.Lingkungan kuasa waktu4. 
                                                   
2 Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri), 
Laksbang Mediatama, Surabaya, cetakan ke 1 Juni 2007, hlm. 56 
3 Sadjijono, Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungannya 
dalam Hukum Administrasi, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, 2006, hlm. 6 
4 Ibid, hlm. 61 
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Pengertian Perjudian Secara Yuridis 
 
Perjudian dalam hukum pidana diatur dalam pasal 303 KUHP, 
bahwa perjudian merupakan perbuatan yang dilarang. Sedang isi dari pasal 
303 KUHP adalah sebagai berikut: 
1. Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau 
denda sebanyak- banyaknya dua puluh lima juta rupiah, barang siapa 
tanpa mendapat ijin 5: 
Ke 1: Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan 
untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan 
sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. 
Ke 2: Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan 
kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut 
serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk 
menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya 
suatu tata cara. 
Ke 3: Menjadikan turut serta paa permainan judi sebagai 
pencarian. 
2. Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan 
pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan 
pencarian itu. 
                                                   
5 Moeljatno Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi 
Aksara,Jakarta,1996,hal. 111 
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3. Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan dimana pada 
umumnya kemungkinan mendapat keuntungan tergantung pada 
peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih 
mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan 
perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara 
mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala 
pertaruhannya. 
 
Pengertian Perjudian Secara Sosiologis 
 
Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan 
satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya 
resiko dan harapan  tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, 
perlombaan dan kejadian-kejadian yang  tidak atau belum tentu hasilnya6. 
Perjudian adalah mempertaruhkan uang atau benda berharga,  
mengharapkan  keuntungan  dengan   dasar  spikulasi  belaka. 
Mengharapkan keuntungan  atau  harapan  untuk  menang ialah  yang 
merupakan  daya  tarik  bagi setiap perjudian7.  
 
Pengertian Perjudian Togel 
 
Sejarah perjudian togel sebenarnya berasal dari judi buntut atau judi 
dengan menggunakan kupon. Togel berasal dari dua kata yaitu toto dan 
gelap. Toto sendiri berarti pacuan kuda. Sedangkan gelap adalah sesuatu 
                                                   
6 Kartini Kartono, Pathologi Sosial, Rajawali Jilid I, Jakarta, 1981, hlm. 51 
7 G.W. Bawengan, Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya, 
Pradnya Paramitha, Jakarta, 1977, hlm. 81 
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yang sifatnya tidak resmi atau ilegal. Jadi togel merupakan bentuk perjudian 
taruhan yang sifatnya ilegal atau tidak resmi yang biasanya tentang 
keputusan perlombaan pacuan kuda yang tidak diadakan oleh mereka yang 
turut berlomba8. Judi togel adalah sesuatu perbuatan kejahatan yang 
melakukan taruhan uang yaitu sebagai alatnya kupon togel dimana disitu 
terdapat angka-angka yang akan dipertaruhkan dengan uang dengan 
melawan Hukum9.  
 
Kendala polisi dalam memberantas perjudian togel  
Pihak Kepolisian sebenarnya mempunyai komitmen untuk  
memberantas segala bentuk kejahatan yang ada di masyarakat. Akan 
tetapi,dalam melakukan pemberantasan terhadap kejahatan itu ada 
kalanya menemui berbagai kendala. Begitu pula dalam memberantas 
tindak pidana perjudian togel, pihak Kepolisian sering menemui kendala 
yang begitu berat. Walaupun saat ini perjudian di Kota Jayapura secara 
garis besar sudah terberantas namun dalam memberantas  perjudian pihak 
Kepolisian masih sering mendapatkan Kendala. 
Dari hasil wawancara penulis, dalam memberantas tindak pidana 
perjudian togel aparat penegak hukum di Polres Kota Jayapura banyak 
mengalami kendala-kendala dalam memberantas perjudian togel di Kota 
                                                   
8 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pradya Paramitha, Jakarta, 
2001, hlm. 782 
9 Majalah Kepolisian Semeru, edisi Mei 2005, hlm. 6 
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Jayapura antara lain: 
a. Tempat transaksi perjudian togel berpindah-pindah 
Setiap pengepul dan pengecernya tidak akan sembarangan 
melakukan transaksi perjudian togel. Mereka melakukannya secara 
sembunyi-sembunyi dan berpindah- pindah. Biasanya sebelum 
pengecer menyetorkan rekapannya kepada pengepul, mereka 
melakukan perjanjian dahulu untuk tempat transaksinya melalui telepon 
atau sms. Kemudian pengepul menggunakan alat komunikasi lewat HP 
atau internet untuk mengirimkan rekapan togel tersebut sehingga 
transaksi tidak selalu dilakukan secara langsung atau tatapan muka 
antara pengecer, pengepul dan bandar. Maka dari itu kepolisian selalu 
kesulitan untuk menemukan tempat transaksi para pelaku judi togel 
tersebut. 
b. Sulitnya menangkap Bandar 
Kurangnya informasi siapa dan dimana Bandar , Kebanyakan 
yang ditangkap oleh kepolisian saat ini adalah pengecer karena mereka 
selalu membawa barang bukti judi togel misalnya, kupon judi, bolpoint, 
rekapan judi togel, kalkulator, HP dan uang. Sedangkan untuk 
menangkap bandar sulit dilakukan karena mereka tidak pernah 
membawa barang bukti tersebut. Bandar hanya menampung 
keseluruhan setoran hasil penjualan kupon togel dari masing-masing 
pengepul dan bertanggung jawab pada hadiah yang dimenangkan para 
pembeli kupon togel. 
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c. Sulitnya mengungkap barang bukti 
Aparat kepolisian tidak bisa begitu saja menangkap orang yang 
dicurigai telah melakukan transaksi atau praktek perjudian togel, karena 
harus mempunyai bukti- bukti yang cukup untuk menangkapnya. 
Sehingga dalam hal ini kepolisian harus menangkapnya dalam keadaan 
tertangkap tangan bersama barang buktinya. 
d. Kurangnya kepedulian dan respon masyarakat 
Salah satu pemicu yang dapat menghambat kerja aparat 
kepolisian dalam mengungkap perjudian togel adalah kurangnya 
kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk membantu mengungkap 
perjudian togel. Kurangnya transparansi informasi dari masyarakat yang 
terkesan menutup-nutupi para pelaku yang terlibat. Padahal dalam hal 
ini sangat dibutuhkan kerjasama yang baik antara petugas dan 
masyarakat untuk sama-sama mencegah, mengungkap, serta 
memberantas tindak perjudian togel yang semakin menjamur. Ironisnya, 
kadang di satu sisi masyarakat resah akan keberadaan judi togel namun 
disisi lain masyarakat justru melindungi perjudian togel. 
e. Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya turut pula 
mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertindak. Perubahan sikap, 
pandangan dan orientasi warga masyarakat inilah yang juga 
mempengaruhi kesadaran hukum  dari masyarakat tersebut.Disamping 
itu, permainan judi togel saat ini juga sudah mengalami peningkatan dan 
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semakin canggih.Ada yang memasang taruhan melalui SMS (Short 
Message Service), telepon, internet, dan sebagainya.Pembayarannya 
pun sudah memakai sistem transfer sejumlah uang taruhan ke nomor 
rekening bandar/pengecer. Hal seperti inilah yang juga menjadi salah 
satu kendala aparat dalam memberantas kasus-kasus perjudian togel, 
dimana proses untuk penyelidikan akan memakan waktu atau lambat 
karena harus terlebih dahulu mencari tahu dan mengumpulkan bukti-
bukti. 
f. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Perjudian Togel 
Sangat jarang sekali terdengar adanya pelaku judi togel yang 
dihukum setimpal dengan perbuatannya. Bahkan seorang bandar 
sekalipun hanya mendapat vonis atau ganjaran hukuman beberapa 
bulan saja. Kesan ini memberikan kecenderungan ketidakseriusan dan 
bagian dari rasa malas aparat penegak hukum, khususnya polisi yang 
bertugas di lapangan untuk mengungkap dan menindak para pelakunya. 
 
Upaya yang di lakukan oleh polisi untuk mengatasi kendala dalam 
memberantas perjudian togel di Kota Jayapura 
 
Selama ini aparat kepolisian tetap mengandalkan upaya 
pencegahan dalam memberantas perjudian togel yang sifatnya lebih 
memasyarakat dalam artian pendekatan-pendekatannya dilakukan dengan 
bantuan kerjasama dari masyarakat. Karena hanya upaya inilah yang 
diharapkan bagi seluruh masyarakat Indonesia mampu untuk mencegah 
dan menanggulangi perjudian togel yang saat ini masih marak terjadi. 
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Adapun upaya-upaya tersebut antara lain seperti dibawah ini. 
 
Upaya Pencegahan (Preventif) 
 
Perjudian togel merupakan salah satu dari beberapa kejahatan 
sedangkan kejahatan itu sendiri sebagai perbuatan yang sangat merugikan, 
serta meresahkan masyarakat. Oleh karena itu tidak boleh dibiarkan begitu 
saja tumbuh dan berkembang dengan subur ditengah-tengah masyarakat 
kita. Usaha pencegahan yang bersifat preventif ini dimaksudkan sebagai 
usaha pencegahan terhadap kemungkingan timbul serta meluasnya 
perjudian dalam masyarakat, jadi berusaha mencegah seseorang sebelum 
melakukan kejahatan tindak pidana perjudian, karena bila seseorang telah 
terjerumus melakukan suatu kejahatan akan sulit baginya untuk menjadi 
orang yang baik kembali, sebab kecenderungan untuk mengurangi 
perbuatan yang  pernah dilakukan adalah sangat kecil. Sehingga usaha 
preventif ini sangat penting artinya, bagaimanapun juga pencegahan masih 
jauh lebih baik dari pada mengobati. 
Jadi pencegahan sebelum terjadinya perjudian ini dilakukan sebagai 
suatu rangkaian usaha untuk menghapuskan perjudian togel, Walaupun 
sampai sekarang belum dapat diberantas secara tuntas, namun untuk 
mencegah atau mengurangi dan memperkecil lingkungan perjudian terus 
dilaksanakan. Menurut hasil wawancara penulis, mengutarakan mengenai 
kegiatan pencegahan sebelum terjadinya suatu   tindak pidana perjudian. 
Berdasarkan hasil wawancara, kegiatan pencegahan tersebut dilakukan 
dengan beberapa cara yaitu 
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a. Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat 
Hal ini kesadaran hukum alam masyarakat masih saja sangat 
kurang dirasakan, sehingga penting untuk ditanamkan pada masyarakat 
supaya di dalamnya berkembang baik suatu sikap dan perasaan yang 
taat terhadap peraturan-peraturan, agar setiap orang menyadari dan 
menghargai hak serta kewajibannya masing-masing sebagai individu 
maupun sebagai anggota masyarakat. Salah satu usaha dari berbagai 
upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dapat 
diadakan dengan cara memberikan penyuluhan. Penyuluhan ini dapat 
berupa memberikan informasi dan arahan atau masukan kepada 
masyarakat tentang kesadaran hukum sehingga dinilai dapat 
mengurangi kejahatan atau tindak pidana perjudian. Penyuluhan 
kesadaran tersebut juga mengenai tanggung jawab bersama dalam 
terjadinya perjudian, mawas diri, dan melaporkan kepada yang berwajib 
apabila terjadi tindak pidana perjudian. Dengan memberikan 
penyuluhan tentang hukum diberbagai pelosok diharapkan tindak 
pidana perjudian togel dapat berkurang sesuai dengan harapan 
pemerintah. Mengenai hal ini telah dikaitkan dalam Undang-undang 
Nomor 7 Tahun 1974 seperti yang tercantum dalam penjelasan umum 
yaitu pemerintah harus mengambil langkah dan usaha untuk 
menertibkan dan mengatur kembali perjudian, membatasi sampai 
lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju ke penghapusan 
sama sekali perjudian togel sampai seluruh wilayah Indonesia 
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b. Membentuk tim khusus untuk memata-matai tempat yang sering 
dijadikan 
 
sebagai tempat perjudian togel (informan) pencegahan perjudian 
togel  dapat dilakukan dengan cara membuat tim khusus yang bukan 
berasal dari anggota kepolisian namun dari anggota masyarakat yang 
dipercaya oleh anggota kepolisian untuk menjadi mata-mata polisi agar 
dapat menangkap pelaku dan pemain judi togel, karena hal itu dirasa 
lebih efektif apabila anggota kepolisian itu sendiri yang memata- matai, 
dikhawatirkan pelaku judi togel sudah mengetahuinya walaupun 
anggota kepolisian tersebut sudah menyamar jadi preman. 
c. Memperkuat keyakinan agama bagi setiap individu 
Dalam rangka usaha pencegahan tindak pidana perjudian togel 
perlu juga diadakan pembinaan mental individu khususnya dan anggota 
masyarakat pada umumnya, misalnya dengan mengikuti berbagai 
pendidikan agama. Alangkah baiknya jika pendidikan agama ini 
ditanamkan sejak masih anak-anak, sebab jiwanya masih bersih dan 
belum terpengaruh dengan kondisi lingkungan disekitarnya, karena 
anak- anak lebih mudah membentuk jiwa atau kepribadian kearah 
kesadaran beragama. Apabila seseorang telah memiliki kesadaran 
agama yang kuat, maka akan mudah untuk membentuk atau membina 
mentalnya kearah yang lebih baik. Adapun pendidikan agama selain 
melalui pendidikan formal, dapat juga dilakukan melalui pendidikan non 
formal, seperti mengikuti ibadah bagi masyarakat yang berkeyakinan 
kristiaani dan mendengarkan Firman Tuhan. 
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d. Melakukan patroli dan penjagaan atau pengawasan 
Selain upaya pencegahan diatas, ada upaya-upaya terakhir yang 
dapat dilakukan yaitu aparat penegak hukum melakukan patroli setiap 
ada kegiatan yang berbau kemungkinan ada perjudian dan wajib 
berkunjung ke masyarakat untuk memberikan  penyuluhan  dan  juga  
melakukan  penjagaan  yang  kiranya  dirasa   akan terjadi perjudian 
togel (obyek kriminal). Perhatian dan pengawasan terhadap keamanan 
masyarakat ini bias dilakukan kerjasama dengan pertahanan sipil 
(Hansip). Dalam melakukan penyergapan (penggerebekan) ini, harus 
dilakukan secara terus-menerus terutama di daerah-daerah yang 
disinyalir sebagai tempat untuk melakukan perjudian togel. Namun 
karena adanya keterbatasan jumlah polisi maka sangat dibutuhkan 
sekali partisipasi dari masyarakat setempat untuk selalu memberikan 
informasi atau laporan- laporan bilamana di daerahnya ada perjudian. 
Dalam usaha pencegahan terjadinya kejahatan, pihak kepolisian 
tentunya mempunyai tugas yang utama dan memegang peranan 
penting sekali untuk tetap melakukan pengawasan. Hal ini terbukti di 
beberapa daerah kepolisian yang melakukan penggerebekan kepada 
para pelaku perjudian. Jadi, intinya walaupun usaha untuk memberantas 
perjudian sangat sulit dilakukan, namun setidaknya kepolisian sudah 
berusaha untuk mengatasi dan mencegah atau mengurangi terjadinya 
tindak pidana perjudian togel. Hal ini sebagai bukti adanya suatu usaha 
peningkatan pengawasan terhadap masyarakat terutama yang 
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dialkukan oleh pihak kepolisian dalam melakukan penggerebekan 
terhadap pelaku perjudian, selain itu juga sangat diperlukan adanya 
partisipasi dari masyarakat untuk selalu memberikan informasi dalam  
rangka  kerja sama untuk menciptakan keamanan serta ketertiban. 
 
Upaya Penanggulangan (represif) 
 
Upaya penanggulangan adalah segala upaya yang ditujukan kepada 
seseorang yang telah menjadi jahat untuk menolongnya kembali ke jalan 
yang benar, agar tidak mengulangi kembali perbuatannya. Meskipun telah 
dilakukan tindakan preventif untuk memulihkan kembali keseimbangan 
yang terganggu akibat adanya  suatu kejahatan dalam hal ini perjudian 
togel, maka diperlukan sekali adanya tindakan secara represif. Berdasarkan 
hasil wawancara dengan upaya penanggulangannya bisa berupa: 
a. Informasi dari masyarakat 
Informasi dari masyarakat sangat penting dan di perlukan oleh 
aparat penegak hukum untuk menangkap pelaku perjudian karena 
dengan informasi tersebut aparat penegak hukum mengetahui bahwa 
adanya tindak pidana perjudian togel yang terjadi di suatu tempat, 
sehingga dalam hal ini masyarakat sangat mempunyai peran yang 
sangat besar dalam membantu memberikan informasi tersebut. 
b. Adanya koordinasi dengan tokoh masyarakat, adat dan agama 
Dimana polisi dengan lembaga tersebut membuat suatu 
komitmen yang  kuat untuk memberantas perjudian togel, kalau ada 
komitmen yang kuat kendala- kendala yang muncul akan di atasi 
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bersama-sama. 
c. Penyelidikan dan penyidikan 
Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku 
perjudian togel apabila terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana 
perjudian dan menindak lanjuti kasus ini. 
d. Penyergapan 
Setelah bukti-bukti mencukupi dan aparat penegak hukum 
melihat sendiri bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian maka dapat 
melakukan penyergapan terhadap pelaku karena dikhawatirkan pelaku 
akan melarikan diri. 
e. Memberikan hukuman atau menjatuhkan pidana pada pelanggar 
itu 
 
Apabila terjadi suatu tindak pidana perjudian dalam masyarakat, 
maka dapat dipastikan akan terjadi ketidakseimbangan dalam 
masyarakat, sehingga perlu adanya suatu tindakan untuk memulihkan 
ketidakseimbangan tersebut, sehingga perlu adanya  suatu  tindakan  
memulihkan  hal  tersebut  yaitu  dengan  jalan memberikan hukuman 
terhadap pelaku tindak perjudian sesuai dengan ketentuan hukum yang  
berlaku dan di hukum seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang 
dilakukan. Dengan demikian diharapkan pelaku judi togel menyadari 
akan tindakan yang dilakukan memang tidak ditoleransi oleh pemerintah 
sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku judi togel. 
f. Pembinaan 
Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan namun bukan 
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berarti manusia tidak memiliki kesempatan untuk berubah. Dalam 
kehidupan manusia hanya ada dua pilihan kesempatan. Tetap 
melakukan kesalahan ataukah mengubah kesalahan. Ketika seseorang 
memilih untuk mengubah kesalahan, yang dibutuhkan olehnya pertama 
kali adalah bantuan orang lain yaitu kita sendiri. Mereka butuh 
bimbingan dari orang lain untuk dibina lagi kearah yang benar. 
Dalam hal ini seorang pelaku perjudian togel harus mendapat 
bimbingan dan pembinaan seperti Bina Mitra yang tugasnya adalah 
membina dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Tentunya 
pembinaan ini tidak terputus saat si pelaku judi togel tersebut ditahan 
atau dipenjara saja melainkan sampai ia keluar sebagai eks napi. 
Pembinaan ini harus terus diberikan agar pelaku tidak mengulangi 
perbuatannya lagi. Peranan masyarakat sekitar (seperti tokoh agama) 
juga sangat diperlukan dalam melakukan bimbingan dan pembinaan ini. 
 
PENUTUP 
Kesimpulan 
Bahwa kendala yang dialami oleh Polres Kota Jayapura dalam 
memberantas tindak pidana perjudian togel yaitu: 1) Tempat transaksi 
perjudian togel berpindah-pindah, 2) Sulitnya menangkap bandar, 3) 
Sulitnya mengungkap barang bukti, 4) Kurangnya kepedulian dan respon 
masyarakat, 5) Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, 6) Penerapan 
hukum terhadap pelaku perjudian togel. 
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Upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Kota Jayapura dalam 
menanggulangi tindak pidana perjudian togel di kalangan masyarakat yaitu: 
Upaya Pencegahan (Preventif) berupa : 1) Melakukan penyuluhan hukum 
kepada masyarakat, 2) Membentuk tim khusus untuk memata-matai tempat 
yang sering dijadikan sebagai tempat perjudian togel, 3) Memperkuat 
keyakinan agama bagi setiap individu, 4) Melakukan patroli dan penjagaan 
atau pengawasan terhadap masyarakat. Serta upaya  penanggulangan 
(represif) berupa Informasi dari masyarakat, Penyelidikan dan penyidikan, 
Penyergapan, Memberikan hukuman atau menjatuhkan pidana pada 
pelanggar, serta Pembinaan. 
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